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XVo3. 23. liiilsbsro, SSarra Qojnly, ?Jo-.- v r.lcxJco, FrWny, Cccccnoc 0, 1911 $1 Per Year No. 38.
13. A. .Tfilin M:'(ik, borueg and ntlier rnrsntinl
property, $,".!(),
I'i!l. hero, m nn'd Ci untv nrd Territory,fier l put-li- stile the fs..lIowin;t dcyerihed
r a!c;talt iithI ; not i! p: : pertv.'or as lunch
ps n n i !'( mry foi ( of f :it- -
In. L'5e, eoKta 75o, total
.1U.
AMorney-af-- T niv
Cilice: First Poor Fast Ji. C Chnrdi
Main Stiee'.,
I ' ni.t Sullivan. i0 arres in KJ,;n ' Pre 15.
'
":! '' r 'T. M r. 5, UUX,H, McTan. total $H.7i .
Tos.i Sanehrs, Imnqe nnil Ir,t TnlouiBV!.!:.'. n'!i. He., c..Ht 7!n, total .7tl
I'liijail s Torrew. Ijophp on ranch, nnd
!fcMS.,"1,MW' ' 7c'wta
l'recinet 5 ruchillo.
1 ...
Capital $30 CCC.CO.
i.; me corn's or M-- leii'-oivr- f isewMex ro mill Osiiftv of Sirrrnf.T taxi's one
si I'd now dclinrirt nt un.-- end lord
pro city up loi i d iff ,mlii:i; t tie vinr 1!)I(),tmdtiHl 1 will c jitir tic to f!cr 'he hiimtor side fr ni day U O.ny f. r mxly clavx from
above d'He,
V ILL M. 15 r RINS,
Trens- - rer mid f'ol-lec- li
r of S.cria Cuunty NewMexico.
Preeinct o. 1 Luke Valley.Eitinii us L"ti;hot f'iu, Iioihch' rnl.de
Hillnbnrn, New Mexico
r reiioii-- i Apodnea. 7 acres in nw' r if eo. L'. se'lne ' - noia.,1. - .n- - 1,1. V
tax $1.42. pen." iVo!
ei at h 85 i. total $5.4!.
Louis M, ntm a, hoiws, cattle nnd ot.rr
P"i t ', nnd other pfr;-o!ia- l iirniit'i ( v. U,K
5. ) t ruin Sl.lA. f'iKs .75, lt)lr.i$''l tr,
W 15 Tjdf IrWcr'll hitrDU rrrDln ti,..I ..ll...
P'Twunl piopi rlv, illM, penaltv T.'le. CohIsfe. 'lot ni jh;.(,o.
'1
. T. In e, lniproviiioiiln f,n raneli K1., j
Edward 0. Titlratinn,
AMor ey and CoutioePor at Law,
Advocate Oflici
im- -
.si;o::o, - ye jjcxir,
JAKES H. WABDILL,
Aftorney-at-Lsw- ,
P"rsoi ni pr pntv IVAA f.llo, eosts
V5e. T, .fa I $11. (T..
r- - .. coen y, uix.ni, pen. 1,'tc, costiiio, totaj :f:i.;:t.
Junn (',, ..Moi.tnv,., i,np. on hemrsfend,honio and lot Cuchillo, $l.r,, horses, sheenand otPer property, $17.31, penalty$1.12, cost M total $23.44.
I redrricoTe-rres- lot 4 see. 4, lot? se'v n
'4 aee. 5 twp, VA r. (i, 50 acres in iW nwV
'k r.i', hpp : !l t p. V2 r. 5. Jrrd n 1 as
ifU,o.k, cohis $1.2., total
Kinili WilHnn,,.. V T. - i i
Both the express companies and post office
are trying to handle a line of business
which legitimately belongs to the bank,
and which the bank can take care of at less
cost than they, can. Do you know that we
will furnish you a BANK MONEY
ORDER that Is better in every way than
that furnished by either express company
or post office, that may be procured quickly
Pnd without red tape, and that is cheaper
sn every amount over $5.00 ? Next time
you want tg send money away, come to ua
yRnd buy a BANK MONEY ORDER. You
.Mil oevpr again employ any other jnetbod,
sisftiiA county mmif
Hillsboro, N. M.
.
A
. MciWillrri. ti ':. si').' nirl, qiv l
lex .85.31 iiw !i h we. lij iwp. 18 v. M,
pt'l . He , en-- ts 7 ft.:. ti.UI-lJ.iy- 1.
A. T. Mi M '. see. .'n twp. 17
n 1 l i
8, $J.;5, peinl :c ,r-Ht- i ifie, total S'.ii'l.
'Widte.r MankiliH. ho -- er". eoaH nnd ol herHMUNG, . MEXICO porsoniil ii- - p.- - y, $l!l.51, pH:ialty HTe. oirile
W ill atten.la'l the Coin le in Sitim 0.ni
ty and the 3rd Judicial hisliict.
(iic. tola) JJl.t'ti.
Allen H rkiMtson. lot 2 t 55 sen. fi txvp. 1!)
r. 7. reaidi-nr- Luke Vn'le, J0t5 jnaltyX'c, e.)Rin75e.. total
IJi.ki.own i iwiii r t iij' ! ne1 tipH i1 mc. 2-- t'. 17 r. 7 1C0 acrefl, .$)$.SB,pen. lie, roHiH75kr, total $ O.tM.
I eeinct. No. 2 Hdinlioro.
Alfred Aliu. iiui (iveinenlx on home 'itefld,house ,klol 4 llk4!i; lot in l'at"' addition.
).7i'-- pen. 47c, ei Ktu 7oe, total $110').
Mra. Pirrenl Violin. In.tiec.l' 1,1b u
, pen. ,0.:, c.Ht 5o, total $:t.81.
Precinct No. 7 Monticello.Alirnn i!,in Ha. 7 acres in w.i, n, . nV:) sec. Il.p Ji r.ti, 2 acres and hom-- Juiuh, in-.'- , sec. 11 uyp. n r. 0, $1.88, rrU,7c, c ut 8..u. total Sj.ki.
Jowl O. flliavez. (i acres in nj4' swV set8. wp. Kir. ti. l:,,v 4 lot, tP 'l . l 'c,c. hi (5o total $2.H2.
Kefnjio Chavez, 11 acres se',( ai;c,3 twp. 11r. 6, h K
.i' sec. H twp. 11 r. 7, lotniMoi.tscll .. x horses cattle and
e:i,s,rT:;;',,'3 ?u-,,- !.
ii!',;eVi(lM"J''j'" norr,, "V pee. 3 twp.$1.8S,h.,ri,eH, cat In and other
.ro1rt,.fl.0.)i,eu.28 , cost 75cts.. total
TUn, S. Chavez, 3 acres in sc K see. 3 I p.U Ij. tax$ XI, hu ses and other proieitr,pen.:, com 7.V. total $5.48.
" 'fOt. lien. Tftn. ir.fnl 5;? MS
Belli. I'nrrio. hniiip nnil Tt:u.
as Cruces, Kew Kex.
THE PERCHA LOPOE NO. f), I. O.
O. F. , of llillshtto, New Mexico
L. !, tjllil, pen. 10n . ciwIm 7.rm. tulii'l Hrrn. Aiartlin f V 'x, f.'; 14 to-- . RvU' nv see. 14 p. 17 r. 7. fi.:.ri. pen.' :i2n..
C, 'Sic f( l i SJ..,v
i: inn ( hrivi 74 aores in w,' 'j' V 1nee :o tw,,. in M;, 1(,n() nnd h Mlnt'0M
tax j 1.82. hnrfi-H- cattle snd 1.II11.1. nnnui
I'edro Ti .iivi 7. rnd lots 1C A 17 llkHiDshoro. N. M.. $2,111, pen. 10c.. costn
7")c, total $j.!x.
propei ty.$l,'l.0i1. Deliftltv !Kln. vr.
-
. VOI III$211.2! 1.
lcI C orren-c- o, n ncres in
J- - rarctsen ( haver, liono lot n:i 4 h!k
45 - 40, Sfi.VJ, penalty i'Oo, costt 7,r.e, total!t4.!l7.
Rrnmldn CheviT, and fot PareJ '.7:', penalty 4e, cos s 75ctf., total
Hw'i' ReV Kpr.
11V..4 i.f..-4- wc.3 twp. 11 r.(!. 3ncesti, yv, see. 3 twp. 11 r. (i, tax 15.!:. lo co:-- l
w.iri.r v. c,.. .t. i. r,,i s;.;.r".
tiry; C. V. W.", Vmmi ,r
Mcelii ts: Second and fourth Fri I.iyi
cf emdi month. fel-l!- ) 0
L PASO B.ABIK AiD TRUST GGriFAFJY,
-- E! Paso, Texas- -
- a Guaranty Fond Bank organised and doinj?
p. business under the Depositor's Guaranty Lhw
of Tex ."...
4 per ccc;i crs SAVCKGS 4 per csxl
Located in Sheldon Hotel Ponding
R. v. TURNER; Pros. A. F. KERR. CaVnier.
F. P. JONES, Vice-Pre- LEE II. CREWS, Ass't Cashier.
$i0.fl.
l'd'in; t?o riu-v- Oin-re- s in w1,; se' ( t 'hw.V Id r.ti,cut 7..C. ,,tidl;,.o1. iax p,., 2".o,
Mrs. V. T . Dnrr- -, hm.p mil lot 1 l,!k r,e,loin 1 A' 2 h!k 52, fl.a, penalty ! c, coHtu 7;.c-- ,total $2,fi7. '
f'atinte (iallpf'os, hotie niiil l't 3 hlk V7,$1. Tel. hoifies, call le ai d other i cifoiimI iin.- -ITHE
VeiiesJad-.thave?;- , 8 acres in ReV sec. 3 tn
"M'l Vr f,,,"l,a ,1,rrp:fl' V neC BeL..and lot Monticello,tn s';,M ",h"r Pornonal p...!pen. t o-- , cost foe, total $1:1 4 fJosh Viu-- y L.u-erc- , fi7.!, seres in vV
-- e 4 swi M0. tw ,0
W GREEN ROOM'A )f
pe.t.v, JH.nn, ifpalty 10 tot-f- s 75 centg,
i ola I $5.10.
liny (iiavKon, horRen ai d other personalproperty, $2.41. pen. 10c, comb 75ii., total
Ant. Geron, Jiotfios and other j ersonalproperty, 02e. penalty 4o, cohlH o e, total
Husnl'i G mzalefi house and two lota, f0:,p ii., 3e, costs Ulc, tot.il
V'm. V. Hall, n t of tract 7li 4 7tl. imw.
1 r. .1. V " II L J i,u ....I' . f
Fine AVinen, J,iq.ior nnd Cigarp. )
) Grod Cleh V m f
f;
Off AS. R. ME YE liS, rrW'
" " ' ' J "t ' 4 I' J nr iif ' (111. t'JHH r. 4,iax $4 po;,. tic, cost $l.i.0,3. t rtotal ;
.ji .
on in ' :ir . Sn IS ,,,aiy r-r- t.ii So r . sro!inyn,0 neren in w.V m'i Beo,34, lie v,'9' lie1 ppp. tw'P- - Jt r. 6,$.42, pen.tuxone itvjf I.'imI in j.K.ntiCel42, eortt 85, total $!'.t;:i.Ijik; Madrid, Iiourp Ri d lots 7 fc 8 hlk 40,lot 3 blk U, $lti, peMilly 8c, coats 75o, to- - Clllnrinn !lt.i,.ln.-- o . .
.
......, isvu in Jii n- -
ed
M MeVri(-'..hoenvdlo- t dercr:!,- - pe,.
i.
co. t''f;- - towTir" 'i "',(,n-- H31
r.hi, est,- - total ,'HMii. , Kst.-ivn- nbi hw'.,' nJn'sw', sno.
d,,.Lr,r.,Mm;Z, 3ItH at.ui.ouM. i,. i p:!):,:4.:1'" 'ir11'" ta 4WILL lact 72. $1.11. lie: 1,1: Lite. ppi.kIhTS.-- . I.ile 1 '...,','Per a. Ii r: e . ,,n!a n...i .11i r.THE PA LAKE,
J ust Ope:J :d. New and Complete.
Ml Ko.Kiity. $18.5'), pen. !12c, cost 7.c,f 8 per.--
o
total JS. J. Macy. imps on Iionre ei ir-t:- if
i f 8 dwelling nro " i usi s, S3.ll'--Genera a t in u u Jos K 7.2 acres nV so.'i b;c. 1H Up. 1 r. fi. w'sp1
. acre in wJi'Hw 4 heo. 8,
m'., ' unuse intax $7.25. u. n, UI,.P sniioilier or.
.,! , ? Kt .... .n00 I $2.il. lural $12.27. ' ' ' '
penalty 0c, cohIh 6c, total 53.! 5.
Til.i reio I rdilla, . of SJJ ec. 351.
s1 rwhcc. 34 twp. 4 r. 7, 1uhi and lot1H! dioro, $H.;, penalty ho, 7o total,$!l.t2.
F. W. Parker, pR.--t of tract 72 Hillsboro,
77c, pe;i, 8c, costs ',Ha, ictal $1 .GO.
Tf, M. 1'orter, millsiti a.-- inipwveme'its
odj .ining (owiiKite of H lUl.oro, N. M
$15.'.'S, penalty 75ci, costn 75e, ti tut jlG.75. '
J. V. Ruiz, house and lots 1. C, 7 & 8 hlk
4i"), f 10.(iS. coats $'),73. nen. 8.',o. coata 7fw. to
MisR i'tdiiito U iiuera, tux $i.8(i, pen.Oohi 50 total $.'.44. Sv,
Mrs.DRY GOOD O. usdmce Sul ivan. ne se 14 sec.18, ne i n 14 nee. I!', rtjj" r.u '4' aec. ,tt tp.tO r. G. tax 1. niiiUi'! r,''Tom Murphy, Propr. total"j..iiuun. tou.Groceries
Furniture, Mine Supplies. May. Grain
tal U'-n-.
l'reeinct No. 3 Kincston.
J. L,. Hroo(. Ctianneuu Mining Claim IT.S. J'Ht. No. 14747, $7.10. pen. ;r.o, costs 75ot tut $,vo.
W. L. D ivi, yt in Charm Mining
OfTiee: Hooni 2l! Arm!i Rnil.ii....
j Agent for I. L. Gatzert & Co. Fine Tsilor-it'ad- e Clothing
Mrs. h, nnnleto Chavez y S inchrz, 20 acreini.H si c. JseV, sw-4- ,,c.28 twp. it) r 6housPar.it I. t , Monticello, tSx C.03 penalty30c, e h- 8 c, total $7.18.
Mari-u- i Trujil'o, personal property, !per. 10c, cost Hlti, total $1.52. '
Pedro C. Tnij.llo. 7 nc.es i not se V w'V
nel-4s.- , 4s.c. 20 Up. 1,) .
Kx-..'""1- 1, "lX P"' 7C' W
J. sl T. rrps. f4 i ne 4 ne 40
7
14
'"'i 4 " 1 11 tap. 1r. Max ppti.37o, coat 75o, total $J,.t55.
'"'''i'1' No. 8- -an Johc.J ntil . i.i intoyn. 81 i acres in ne s
c; ,16, '"'
1 J 1 1 00''- - 21 txvn. 10 r. 3, tax
.!, pen. cost 75o, touil
1 i3,. ill.A' H1T",- - 7. 'es in M2sswh kcc. If. Up. 10 r. 3. $1 74
pe-i- 8d, oust 75.;, total $2.57. '
N( 11:1 18 Bfruj it, -- I ' c. I , .
' mini iu. r. jo. rj, pen. oohts7fc, total $'.44.
Iconoclast. Mine Pat, Nn, CM), SUM.
pen. GOc co(-t- s 7"hi, total $13.2i.
Unknown Owner", Warm Springs MineCertificate No. 417, Lot N 7.13, taxes $17.20,
pen. 85c, coats 7fe, lotsl $18.80.
J. H. Mel t ire, horses and other person-
al property, 53.01, penalty lfc, costs 7.".o,total ?3.0L
J. J . McArdle. Ms 20 & 21 blk O, 72o, pen.
White Sewing Machine Company
Cor. 3rd St. and Uailroad Ave. Pim t.ii e
in t: if supreme Cutii tn of New Aiexico
and Texas
ELFF.GO BACA,
Attorney and Couneellorat Law,
AEnTTQUEKQUK, - NEW MK
Will oe pr"nnt at all Ipiiim of Court ofBf rnH llo, Valencia, Socorro a rn ?ier-r- a
f)iin' iep.
Deal - 'fool Odd, Silver and Coppe-Minin- g
Propenien in New Mexico.
03. coal DC, total ?l.ii4.
l'reeinct No. 4 Las l'nlomas.
Koriifin A.,,,ii. i, r,, ' Ill 1A -
4, $2.24, penalty 11c, coats 7flo, total $.') 10.PAUL A. LAKSI1,
IV.inina & Metallurgical Engineer.
Minus Examined and lieportd on.
' a J neti.huteinio Armn i, 20 acres in set seo. 23 fee!) twp. 12 r. 3. 5 aores nwFRAN EC I. GIVEN, M. D.f
OfTiC3--Po- Office Drun Store.
twp. 14 r. 5, $3.8!), pen. 17c, costs 75c. total ' co 14 -- pp. i. nw 1 se 1 4lira RiMiani wl- - i Il ':U '. neuW.New Mexico.Enlc, iw, cio i.a, total wi.i'iDaniel Aruiijo, 22 aores in se? see. 23 t wo1 . f r, . .....
, j."., fcv.. 1.1 buam ijo, kukcil 4A.I:4.n mmtv.
JOHN E. SMITH,
Notary Public,
Juan O. Armijo, 18 acres in w sw,V w
nw,'4' sec 9 twp 15r. 4, $11.98, pen. C0af costs
75c, totnl$13.33.
Thos Uaca. hoiispnrd lot Palonias, $7.50,
personal property $!).I3, pen. 82c, costs 16c,
total $18.10.
Sos ario Haea tax on goats, $4.Gf), pen,
28c, costs 75c, total $.1.72.
Noah Bullnrd, imp. on homestead $1 50,
personal property $3.46, pen. 25o, costs 75c,
KilSsboro,
J..i,n w. nouliier. ne hm rw
cost 7., total $l(i.0.l 1
No. P IlermoKa.
V. Dime, imp. on Iiil.tdephiain n , fl .77. pun. 8 .;, oust total $2.00.
N.t Kmerick, giats an 1 o'her
W)4d, p.u. fl.02, coat
75 e, total $2.'!.2;j.
.f. B. Loveui, L mine, lot No. 914.
a- - il improvements, 0.27, pen. 31c, cofct7u- -, total $7 33.
Tel-sfo- r Tniji'lo, (n homestead,3 l.U in Cuohillo. No. 2. tax $d.34, ptfDdie, cost To- -, t .tal J7.40. '
11. M. White, Emlmhto minP, ,0t. NQ.
.".o!t, and ni.llHite, Ui 8.05, iwn. 40c. to-1- 1
f!.20.
DELIPJQUEPjT TAX
LIST FOR THE YEAR
1910
OF AMOUNTS LESS THAN TWENTY
FIVE DOLLARS.
Territory of of New Mexico, 1
SR
Com ty of Kierra. )
Notice is hereby given thn I, Will M
ltntiins. Treasurer nnd Collector
Erigham
' Leatherbee, ti tal $5.95.Andv Lyons, imp. on homestead $2.25,
gnats and other era .nal property $1.0.1,
pen. 31c, costs 75o, total $7.4(1
Lwis & Co., imp. on Pearl mining claim$1.77, pen. 8c. costs 75o, total $2.6),
E. N . Lewis, RPI4' r. c. R twp 15 r. 4, $10.77,
RQt, KUn n.u.1. 7r. I.,lul tl'l 1A
Blue Ribbon Beer.
MELROSE WHISKEY.
Soft Drinks. Cigars.
A. W. SHEPAKD, IVopr.
J3iJIsboro, ew Mrxieo.
Notary-Publi- c,
uwv, J ,nm , wu, wfini f l.,LU,
j Merrell A Wnrrnn, part of lot 3, see 33 tp.
pt 1'" rs v.' npiv, :pw jtipx-cn- , win on tlie19h davof Jannnry, A. D. 1012, at. the honr
of 10 o'clock A. M., ff that dvst the Eautdoer of the Cxiurt Hoqm lu the town of 10 r. ty Hcresn.ft, pen. u, cost iuc, total$16.27. j Cot. tinned on 4 i
i
t
Sym J i --A-
.Id' Vdllcv. Hi aii-- l Kingston- a. n
-- tac nukelo-ecenoctint- m itli ulltn.ii.s t" im-- l f- -i m l nit V P. v fininih.
b.roitti.l ui Iter p. .tata. H.- -d ll"t-es- . New tin-- fomfofal l- - IihcU a. tl coai l.w
c&E-- lieailierbee.
3 CS 35 XTf. "t-- O
(Succfssorfl (
r ,';-f- a BfrfiiiV uim' iwii'iitu
Couldn't Walls!
"I used to be troubled villi a weakness pccuIbMo
women,'' writes Mrs. Anna Jones, of Kenny, 111. "for j
nearly a year, 1 could not
4 1 tncu several ui.iercni uotiu, uui i tcw wwuv-- .
our diussist advised Cardui for my complaint. I was so
thin, my weight was 115. Mow, i weign iuo, ui;u i usn
never sick. I ride horseback as good as ever. I am in
fine health at 52 years."
z TA K E
We have thousands of such letters, and more are
arriving CiY.y. Sach earnest testimony from thoe who
have tried it, surely proves the great value of this vegeta-
ble, tor.ic medicine, for women.
Cardui relieves women's sufferings, and bui.dsweak
women up to health and stiengih. If you are a woman,
ive it a trial. It should help you, for it has herped a md-f-- ...
n ti. :o vtn 4".- - in nnrp lirmlp's;. herh iriffrrdi- -noil Uriels, ii io ihuvj (.(.. ,
ents. which act promptly and surely on the womanly organs.
F. W. Mip'pr.)
waiK, wiuiuui jiuiuiug my iuw.
f ho
iuui unm ,
rtnttnnnnua Medicine Co Clia'tanootta. Tenn.,
"
-
"Home Trcahueat tor vVumen, scut free. J 58
SRJ(''l5Tf;i1fer,
rl , 1 X .ii i "i r i s itIB I 1 I IIJk. M.- ik. ft Af KfAi
A IS pec i ally.
Op-- Uay Hud Night..
d. .). j:ccauli;y, Prpr.
. CUTTEK, - NwMexir.
! EM SALOON
First-l- ass Liquois
i Soft Drinks & Sigars,
LUTHEIl FOSIE'I
Fropnetor.
.LADDER RANGE.
Cattle branded as per c,it;
Mmk
.
I
. i n i i
'
i
1
2 ,V I . .ii tj. 17
t I . .i .i r -- r ,i " up r y
;1 I.U2 p i ;i ly i t ,7 , ut
I
S20.."i2
). .1. Slirin ", 'on- - s, ctltl an niin"
i a ) one f,v, 'ax f"i7.-- ii U,
c. ati 7.) ', 1 1! 1 :) S7.
I'recinirt N l't rtey.
K. S. i'.ii k 1, f. a rvnti a ' 1 ne' -- e'see
2'i tup. 17 r. "). (1 uriiiiilait nac ou ry,
2 eon n'i'1 curr dn.t .x $ w 'JI. IIt-- ' H.
jo-i- and oilier p in ml r p- r v, sl I 2 .
t ix i IS. bi. pen. cuHltJ, 1 OU; t .li.lil it .'Hi
I'.lcp'iiinl ntiHf l.iindCo., ne'4's ! i sec.
'l I p. 1 l.O, i 01 ' ' 4 r4 B 'C.1.'. I.1) ntrci in t c, 4- - w'..
s v
e-
-
21 11 ,v4 a e, 1
I.i. 1. ; vv4
-
i
:4 1 - xw 'i -- e. . 2"i, w '
i s j i'. 11 v
11 - C. 2 i. IWP 1 7 r. o i,( if I ' " (M ,
,7.75, co.-tt- 2 25, t n.il .f Hi 01.
.I.T. I. ii', im,". a h'jne-tea-- see.
twp. ill r. 5, t ix if 15.00. II h- -. 1i n Ii r pent 11 al ! mo-i ty, t2i.47,
pen. $2.10.' cos! 75c. lu ill S H.oi.
1'rocii ct No. 1 i I'rtii.un-- r.
I'.hi k K
.ico;" Mi'iin; Coma y, (Oh!
I'm-pc- r Co,) 'l inn I t No. 11.--- . one two
ro nn li"U 0. h"ist house, 0 'ili!i a i I en
inn, o'Ki iinU inul Inn:, itnd ip.iart. m il
hi nil in v, iav SIOO.OH, pcnuit.t
$S.05, co.--t 1.50. 'told 70 0.1.
Ilill.-bor- o Consolidated Wine3 Co,,
pump house, pump, boiler, p'pe line,
hoist, 2 hoist house, and black-
smith shop, atGolle-nl.uleiiJne- , bond-
ing hous e, 1 eflice building, store house,
warehouse, safe, 1 bunkhous atChilden
tilde Mine, 1 assay office, 1 mill and
nachi ery, buil ling at Satisfaction
mine, res dence and post-ofiic- o building
at Ool-k-i- i Rule mine, tax $142.5), pen.
$7.12, cost $r.0.), total ,.152.02.
Mrs. Ed. Martin, V.'J na'4' nwl4
see. 4 twp. lo r, 8, tav SS.67. Hi'-se"- ,
goats and other property, tax f27.09,
pen. $1.77, cost 75c, total $;R23.
Ross & Bullard, property known p.s
South Fercha property, pipeline, pump-
ing plant and all machinery b' longi g
to same, and houses at Faulkner, tax
1009 $93.00, pen. $1.05, total $37,65.
Tas'on the above ik'stvibad proiierty
tor' the year 1010, $72.25, total tax
$101 25, pun. JS.ol, cost $2.25, total
$1 01 25.
$?.21, coat $2.25, total $16-1.25-
WILL M. ROBINS,
Treasurer and io Col- -
of Sierra County New
Mexico.
First pub. Nov. 24 11
NOTICE Oli" fORFEITURE.
Toll. V. Cowli v, his heirs,
rat'ir-i- , itod to fill whom it luayoniiderti :
VvJl' iiro hi'ieliy notitied that thu u
have expeneil the sum of Three 11 in-- 0
eil Dollars in labor find improve.! ents
f ir the veins 1'iDM, l'.t.i'.l mat 1010 ut)
o.t the Tip T ip nimiiii; ciriitn sitimte and
in the Ubu'k Ramie Mininfi D; tr it,
( KiniiHtoli, N. M.) Sierra C nmt v, New Mex-
ico. In oriliir to hold siiid niinititi clniiu
n nlev S'-c- i imi 2324 of the Revied Statutes
of the United Suites I'm the veil- - HKK, t'.KKj
mid 1010 , ndinn DiotJinb-- 31, 1)10, und if
within ninety davs after this notice n.v ( ub-lic-
in, yon fail or refuse to oont rihul s
yo ir pio'virtion ot said expenditure as er
in said niiiiiun elinin, your interest,
i;i t lie sunie will b e una the property of the
U'ule signed under Se.nt.iou of said d
Siaiutes.
PAUL A. LARSII,
THOMAS .1. ItOS.S.
First pub. Nov. 24 11
NOriCK FOR PUB LIC ATI JN.
Dep ut iient of Hie Interi r.
U. S. L.iud O.licis .it his (Vuces, V. M.,
NiiVi-i- er Hi, 1011.
NOT CV. is hereby aiven that Mike
I
. Stllliv m, "f r'au vi ov, '. VI., vvli i, otl
M arc i 9 loio.nii'le ll 'm stead E itrv
N , i. 04 1 ti;; I. .r s VV i i , V.) 4 ; 8 1''. !4NV ':i ;
I is2ot : Sect on 4. township 11 S,
Ratine 8 W, S. M. 1. M ritli.m. has tiled
noiice of in'eiitioti to nuke I'Tmil C
proof, 1 es'alihsn claim 'O i he
1 imi ah ivo ili scribed, bef.no An hew
Keiley, 1'ioliatn Clerk, at HiUsbori. N.
M.. on the liltli day of lunu irv, l',ll2.
Clauna-i- names s witnesses:
Augti-- t Iiver, of II I 3b no. N. M.
CmiH. ti. Y.iple.of Fair view, . M,
Il-n- ry V. Heart), of Chloride, N. M.
William D. Snyder, ol F.iirvievv, N. M.
JviSE CfO.NZALKS.
Register.
Fi-s- t pub. Xov. 21-1-
NOTICE FOR PUBLICATION.
Di purl meat of the interior.
U. S. Land Office nt I.ns OruoeH, X. M
Ociober 24. 1011.
NOTK'E is hu i bv eiven that Agnes B.
Milciiell, of Chloride, N. M., who, on (into-he- r
24, 1011, made h 'inesteiid entry. No.
(Hi2.M for hVV i, N E'4 . Section 20, TownshipII (4., Lance B NV, X. M. 1'. Meiiilian. has
tiled i ol ice of intenti.in to make limit five
year Proof, to establish clam to die land
above desc, died, he'nre Andrew Kelh-v-
Pr.ltiatel le.l.. H X. 11., u w'ib
14t i dav of 1) Ceiiber, 1011.
Claimant 1 nines aswitiies.es:
V.'ii!terH- - tr , of Chloride. N. M.
Waller M. Armour, of Clil Tide, X. M.
Austin Crawf. rd, ef Chloride, V M.
LdvMii Siuith.of Chtoiule, W. M.
JOsL tiONZ LES,
Kegister.first pul. Ort. 27-1-
VV. C. COOPER,
General Confractcr.
Gcod WorkmRUBhip. Prices Eight
HILL6130RO, Jiw M.
I.i.t New Yearn M n- - h' 'Ml-illrr- .
tt. litu . ti i. ' .'
I ir.uii i) hi. ii' Hi ' "I1 '"'in it" ' ' '
M iiiiifc'iT'ii teniilei.cc. twinlm; li , ''i
li.KI-- r. miiilv iiou-i'.iel- n liuii.l ii , o 'Ml
inir, m'lii e met cm. IU. iru'-iM- ' o
I
I. firkmnltil Blum mill t'M's. hi ll'l'S
Hi.ll'.r till' ft. I'.. I'll 0 ''II 1 'Ill.'llU.lft. l. lli" r..
ii in .,i.,..ilii', iM.llc.--- . s; IIU", IWW'.' II nit II- -'
,
. i,,ii;B(i ,,,( ,,,,, .,2;" 7:?2 71. Jl..r.- .- m nor r . I,
''"
ii 57 77,-n- t .5.25. .mm .l.
No. ;( K inu"-t'"i- .
1. II.MoN.lt. 'H ii"z im I, N il ' !i i'.r.;lii, $52, 1 1.
ii. $2.li2. i;. t - mi", I'H'ii $ i.,.;.l ,
I fi it'i.l N". 1 - U ('Hi 'Sin'. j
C - i n. I. in n, ' cw'i e v' "''-- 2 I.
ki'i'. 2'.l i' I. 1 t r. 4, Ill 1'iT'" Hi (' n.'l-- l
1; rl r. 4 Ill'lIM' Hil l lllii'l i'.ilaju
, i.ii. me "' lo r l'"i """! i'1'1 ;''.;. 1 2
,..'n. i.f:.., cea- - l..u, l'U7.
'nt.iii" f i'"'l'r Mliieir 'nel'tiif
N,in(. u',.,.,.,.,.., vine, Cm Mine.
Uii. Mine. II .1. Mi, mi M i i.i'v't 2.
wii. 1 ! r. 2. 'ml' im i i"I i !'- .t;i . i!,. )! im ''Cl i
t,.,l..l I. I,l II" llll.l KL.T- - tUt'll'.. l ' ..I'tl'i.iii ii . I'dii i ""ii k'ti i i i ii i. il i' nl mi'" ", i
m it pi'iii - kiiiI 'in i i 'j urn '.nil iy. I'll ii pin
),.,(,, t , .111:1 ii , j. .liii.i 11 ill h iij. 'i'' il" ,t Uii
I'Miis, im I' ii Jili-- '. ii
.ii., ciirrn.. Miiri'lion 'Iildt knii.i II h'" .iiir lii Ii'iii ii ml ii ,;
n. in. i.i liua l. I' i iciniiK n.u, t ix i'ltlO.')- -.jij.'i.l V. i''i"l- - ;l V T t(til ijSJ.'iJ.iH.
l'llll,,,.ll. .i.(. u' .lllll'IIU Vi.liii; t hi
Mil.'-- , Siil.cll .11 n ', ' 't' i' f M i ', ivf.vxi.ni'!
m-
-. - hi. .. . 1
.id, r.ui. Bj' , una.
No. ii e'ui-liil'ii-
Mi fii' l A'.ih ', t.hi- -i 'mil (it.H'i- iicm'in i1 tr
1:211.4 I. I" u. f J .10, cl- - J., tn-- ' $ ."
Kt. Sl Hill" III till. llf'l im i ' tier II
in.n-it- lli,(;:i, yn I'ty ;l.i, i n." 7jc, lolnl
1
.).(;.
l(ir"iis- A. Ariiiljo, '"''i toV i"''t "''i
...
,.--
,, l.vi, 12 . .(, i ,.2D V II r e- -,
plii'.-j- i al.il i.t I'-- .ir-- iti ijr.nin ij , j, 7.1, il.'.' .
.1(0. '" t- - l!r.', UII..1 :ii'..7.l.
M uri in llrii"., (.'i .izliiL- - :i. I ii b ''. 20 v'l'. 12
li, w "i nw ' ' i nwiin'4 mi', ;u S' c. 21
p. 1 '2 r, 7. '' i ".'). "' "''.i '.5 i'1'. a. 'i
n.c. r. I2.l' i i'. 2 i iv" I'-
; 6 hi . I.i i.'- imi'., i' 1 1. m i
tiuru Ki'-'.'i- tii ?.i.5;l liiiii:". Hii'i ih
i).rin:il ,.ni; (in f;i, iifiiuiiy jt il'l e.i.sl.-t2.t-
mi'i' iriil .liti.
.1. II. William MVi"'1-- 'i ii .'.' "wU nv',t
11 , ll'l L i:'l'l Hi. .; .. "I iv... 12 r..
ii' '.. m i K' . 2.1 I'. J
- "C.Z t, '"t "I '', --'I I'M'. I - '
,
'
"!. ii, v ' v.. 2.1 !. 14 I. .
' --
.' i "
I I 7,
h'.-o'- i '. 2;l, "'e 4 --'I ;. !2 t ,
h' H'U i" 'i -- "' . Ill t 1'. 11 r. .
in1., ut'ii" c. .('.) tivp. 12 i'. li.
iii2(. 'i ii"1, w U "' . Hi '. p 1 r. Ti,
'4 i'.'il " " ' i '. 2rt l ' . r. 5.
ui'S-w'- 4 " ' "' 'i k ' -- i- i ..'.-
.11 'i, li'e'''4 i' c. i 1 ' , 12 .. a,
,i i i i't I a, i.i- i"" 1 . i I p. 1 r- - jii.u 'i ii.v' i - s . 2:1 p. II ''. .'i.ill. I. Ml'. 2i H 'ii- -' ' i r I' . 21 '.VI'. 'rl " 6,
DO "4 11 '1 H't ll 4 H, ew'ill. l K' '.'. J I'Vp.
12 7,
W'al''4 IU''SW' 1 H!'l'. 2 I, 'll"' I S' c. ,i'2 UV.
It) 1. 7.
iin'iiu-'.- , n' nw'U :. lU nv't-i'i'- i c
ill wii. Ii. r. ?,
ii. '.,".''-- -- 0 . y inv.j-- ', v. 2:.i"p. i' 7,
HW'4 u ' . 27 I'1! nw 'i c. 31 I'VP. 10
7,
nc'.j 't. 22 I'.vp. 1 1 r. 7.
Ilipi'ilV'i'lll'llln Dll IIH 111 1' Cl'l'l'k. WIl'lW
.spring-- , iiiipiiiv-'.mi'i.t-
- mi II. H. ri c1'--
h..2t. inul ; tile, tut .f20.l.l5. f'li.Iiiiai.t, e' .('.i.tai, ") ;e
I'ri'i Nh, 7 'I'T'i,
Cn"-p:- Ani 'in, .'12 11c en hi w', ti"
'4 mi:, l( t p. 1 1 i'. (t. ' "'," '4 '''':. 2J. iv'j-w'.- i
ct'i. 21 iwp. I" r' ;'. - "' ri'" '" '' "'"4 u'-- ' "
c. Jtitivi'i 0 r. II. I10111" inul ml in --mil A
liiie, DO, rrt 'ii mliiT p prn
m riy. $2-1- 20, penally ;w:.i2, coniH ijil.5'1, "Hkl
62.-12-
yMplioni"' Hrm rvi " nw'i nn I l"t 7 "''. 'i, nv
iiw'., k'c. 7 twp. 10 r. (i, '5 i"i 2 .V ' -- "'.
nvp.7 r. tl. 40 iicow i" no '4 s'i "' 1H ' wp.0 r. ti, I11 1' "'or', linl" 'i J H'l i'H" hi '"' 11
l 10, i.ix i s r , (ui ' inul iillnr
pro ' r i, sti;,57, pcnuiy 5.10, com
f2.00, t"iiu l(t',1.5:i.
Mi icfil M' nioyii, ti ni Tim t'i'.viiKili' of Mon'i
I'fllo mop' hull, tin. , l nee .I'i'l !', h"il, r lil20. Iiiiri'.i-:iil'i'- , is'ie" '.il 01
p"iK.m il p.ii'i-ci.- v. .iil.'l.at. i.(X $.12.10, p'tl.j.titl, COHI .pl.tiO, I Mill C.I J.2.).
I'lvi'in;;: N 1. Sm.Inse.
AViti. '1 ell Caiile Co., p. it. h,1.,
HCC. 1.2 ,1 lp. II - l, w "v! ";i '" 4i
, re. IS twp l I r. 5, v Kj nvi, IS
Iwp. ID r. 4, e'.j iie4 .see I.i I a p. 10 r. ."),
lax l") till. II rs H, e.itll- - inul othei
pcrM'iml pn.j'. rly, pen, l,s ()s,
cusis if I.7."), lot .il if .Si. 1 1.
A. 10. Uotti'l.T. ' rt '?.i ffc. Ill twp.
H r. II. e1,; sc'i bee. i ,vii. 10, I .t 21,
e :. i) tn i'. II i.;i l it. 7 S sec
4. 1 its 1,2 At :i s.ic. !, I iv p. li) r. ; svv j
Mi'.j.e'j s v '., s e. in. n w '.4 n .4 , n,
Up. ltfr. d, s"1'1, -- t- , 2ft, s. 'titc1,,
'. .ie I4 -- ec. vi p. 10 r. ;i. e'.. iie'j. s
l(Viel4, se-.- i n Ki -- ( ;;o iwp. II r. o,
'U " '4 . I 1. -'- V ;i s .e. Is ivip. 17 r.
lot I , m c. ID In! 4 -- ee. H uvo. r, 4,
HV,'-- IIW1.,, Il ' j 8W'4 SO". 1 t. 8'.j IK--
sec. 15 Iwp. 12 r. 7. he'.," nvv1., sv e,
W''C. 14, 11 ne'j, set;. -- 2 t.vp. 12 1. 7,
lot 1 ci 2 sec ti U p. 10 r. 5, HO acres i"
lie'.,' Ht.'4 ec. U nvvl4 sv ? ,' Si' . 12 twp. (1
(i ti, pn Sii.lil, uotitu I(4.o0, to- -
d fi;;7.t)0.
'ii cine! No. ft Hermnsri.
T. J. llo-n- , undividel . int. in S'v1
ne'4 10 twp. lit r. 7. i i ut lit No.
:17(! niine I it No. :i77, net)" 1 it No. "fiO,
ne lot, No. :i5l, lax if 14.04, pen. f2.2(,
costs tfl.fiU, tot.il 47.74.
lVeeinct No. 10 Kitirvicv.
l'.lun Bros., (lets, tinl prop, riy , tix
l?2.i,li:, pen. Ifl.liO, ioMh , t it d 2S.0S,
I'leciiict No. 12 Eiiule.
J. If. Hi'i l ivv, e1..nvv,4 e,'v,s?w'4' sec.
'Jtitwp. 14 r. 2, g.i-tili- engine, lank- &
pmnp, tax if 4.S.S,!, pitn.f2.40, costs, Tae.,
total ftl.ttf.
Abian (ioiiZilcs, swj., see. 4, n'j nw,'.
sec. twp. 12, r 15, 1 17 aei s in n 8
se:. 4. nw .'4 'f1.,' ''v ne'.i ffe, 0 p. 12
.'I, Im Use nt laiLl" tux If 17.10. !loies
euttli mill . it'i. r neisonal reooTtv. tax
g;Mi;i COHt $1.50. total fcR4;5.
, ,
.
,lf(M, llillll, lll'H"" HI" (Ullrt. 1,1,..',tx S(i.4.'!. ilor-e- s c..nl.. ... .t .
person. d iir"P iv. $18.51, penally S7.5,
co.t 75c, total ?2S.4,'.
SonthweHtern lea' & Coal Co., eh
hglil a ii'l water pi nt, tehvr.ipli and
teleph ine line, w it.-- st r.igi lei rvoir,
surfa'O improvement! on mines, g
mill and ntaeli .net v. tux
$;i'i0.2-t- , pen. $19.50, vosm $1.50, total
INU.2S.
Hetty W. Warren, hotel. En.l , X. M..
tax 8:;u".r0, penalty $1 50, c ist 75c, total
'$,i-J- I
l'ir.t Niitionnl II ink Cn'ter, iron site
ami b.ii k lixtmei", finx Jl.Dti.75, penalty
.5.3J, eosl 75e. toh.l $112.7().
Precinct No. 14 Perry.
Vrti. rainier, Jr., ptin.p house, b iter.
pump? in Apicl.o Canvon, t t.v f24.it?,
ec. 1 1.21, cut-t- Vec, tutal 2s.3(i.
. O. Thompson, frourletor
t
, , ill.Tim Siena t 'J.'.i .kivoi tilei' eiilen-- (i
Mhe IW On,,, h, Hilltd..o, Si,,ra
C'oiliitV 'w M i X i', for tiato-ni.H:.- . II
,r l the V S Mail. !. .'"(I rlHHM
in.il !e r.
n
"
Offlnal Paper of Storm Couotv
SIKHP-- COUNTY A DVOCAT B
Impartially H"Vol."l i to tin- - Hl IrtrT-- l
tiTl'Stf of Sierra ( "ti'.t.V lll' '"' "r"
,
..f v..,., Mi.vn.o ' iI I Mil J W" '
t
Kit 1 DAY, t 8, wn.
ut
usv ron THE
.EARS
339 wiaS 1010.
OF AM'tllNr'U OVF.U T'.VKNTY-.V- K
DOIJ.AJi. 1
Tt'tnt ) y of New M'tic,
KB.
tl
County of Sierra. )
In ncd.rclr.ncc w'h Ui- - laws of tl.o r.
Tenitoi y of Ni'v Mfxico, I, thu uihNt-Higtif- d
In
'ollfc-to- r 12troanur. r mm
for tin- - o'lity of Siornt, in the
'LYn it ry of ' w Mexico, hnvi'fn part-- i
inul do Ik roliy c;tiine to be jiulilishtd
within the founry tht; following H
,.,t HtntaittifK he nana's of -rs N'
i.f all irop!ity .in county ufon
which Iho tux? for thu years 19!0
have liici-iiH- ' ilclinqncnt on or
the 2nd day of Juno, A. I. 1910, tooth-
er with a k;Hcii!,tmn of the property
and th" amo'int of taxea, penalties
and com! h due, npponiti- - each name und
di'Hcript on lot-e- l ti.T a neparHte
Htatftne'it. of I lie taxes due on person-
al property where the Hi veral taxes
arc due from the ba d owner or owners,
and theyenr or VL M'H for which they
are due.
Notice is hereby pi von that I, the
I
iindereipnc-.- l treasurer and
collector of said county of Sierra, will
apply to the li-t'i- court in an
1 for
aaid county of Sierra, on Friday Jan-
uary 19, A. I). 101-- i, the Batnt-
- occur-rinjtn- ot n
leas than thirrydaysafterthela-- t
publication i hereof, for juderncn
aain-- t the pefKoim, l inds, real estate
and pet" inul pn. pet ty described in the 1
7
following l'st, v here the name amount-t- o (t
over twenty-fiv- e dollars, together
with costs pi naltit-s- and for nr. order
to Bell satno ut- - an much as may be nes-sar- y
to Kilisfy Wfi tdgement. ;
And furl her notice irdiereby given that
within thirty days uftfrrMi!it;onof auch
judgetnent again.st such property, and
lifter given notice by a hand bid posted
at the front door of the building in
which the district court f.tr said County
of Sierra -i held, to-wi- t: the Court
lljuiiu of said cuunty of Sierra, 'it least,
ten days prior to saul sale, I, the
trea ua er and col-
lector uf tin County of Sierra, will o fl-
ier for sal" at pjhlic auction in front
of sai l huil'ling, tl," real estate and
'1
'personal property d "' cribed in said h.
notice, a aiiiKt which judgement may 1
be rendiucd fr tint amount of taxes,
jienalues and fonts due thereon, con-
tinuing said sale from day to day aa
provided by law.
VVlI.l, M ROBINS. 1.
Treasurer and Kx Oilieio Coll-
i-
i.
;1 or of ra County Nevv
Mevlcti.
l'n i li.i t No. 1 -- Lake tillry.
1 M. I.i" it I'"' 'id'. impv"vi,tiH'ii t- - on li"ne'.
.t''i"l 1 fill, I'lrnl" .on! utii'-- lii rsoiiHl ircipi-r-l- ni
2!t or, i'ii.i ii v "I tti, "'75--,tta!fai.W- .
I. iiiii- Villi' v I.Kp SUi, k Co.. inii mi juililic
iBiul
.I.ri(l. 'nil- - ncil (ii'i'T iiiTb-ina- l riicny
t47.it t. )i..ii. 2 17. lit 75". t'lt'tl j0.tl.
I'.T. iVill I H'411 Il'.llivlll-'l- 1 ' illl'TI-K- t III cw
t"''i hv. ill ip. Ill r 7, t.'i hcU ii' -- e'i ti'ii5'). lit '' 7. ilium, en MO' I t'liJf U ' ll.r . '., i Mi' inul "U.cr pflr nnnl 'l
;h S2 20- i'iiHi $1 ..r'0, mini
$1! 10."
II, J. . ni io-'i- , Mi'U ie-'- . '.3li'. 17 r. 7. t'N rf5.HI. "'l"i"'N ?rr 1'i'H'. ny, $:ttl.7, 1'Btiulty $l.i('. vu-- l
ti. o0. tiimi j ;i;.ii7.
liirl.u.V l.oi kwii'iit.s 'U'w'j Bv'4SP,4i"'C.:i,iw
n.c, H'.'1 . Ill Hi p. 17 r. it, c',ii i1'liii'''i"C.
il l'c. 17 r. )t.
l;.r-t"- . ' "til'-- , guilt kud other Jierf inl p ro r.
j 0 r t ll.
H. f. i iv or, , f- -c 21 tp. Ill r. 8
tin l i.,ip...vcm",,-- -
.
.
'V7.
.1 ( IIHori.( r..Ul 8;''tillil illl'i l I'l'lc il.nl 'l". fii' Ml.oi.jrn. ; 2. on. 'lo h; in. 7 1.
"
--
" ?Ti...- - w..,t...
Uik
.!l.v, Imp- -, "ti r "li.-- n mil J11.2'.
11,
.iMc, ,.'..:i " in! tl er
tUii lili, pt i'.;4 7 '. cotjib rl.Otl l.ut l01...l.
I'lifiuei N". -- hiri.
1 !.,... li.-n- , ! W '4 17. nv(' K e. 1 !! I'V p. 1 li . 7. iii'll-- C nll'l ill' f V tili k. 2il 'J.2:i. II r, k. en tl'', mil" P mill "Ihi-- r
i.Mi-iiii- i ci.'i vly i,;(4.!t. pf 'i. 2 17. toem fl,
toui.-iti.n;- '.
K0I1I11-01- 1 t'diivz. Imp. on horn' up ail. hmim
BUil l a- -i t' kil..ui...i, M.K.I. Iioix-- ,
ab(i oilier p. is. mill p'j 11 , 50.20, peu. 2.70,tui fl tin. 1 a o j.
C'lik'.. K M.-v- r- - imp or. liitel A home
giru.l. Kt.2!t lioicii ' tif and ut tier perxiiml
j.rnpei-tj- J.J 10 jiciiaily cul 75c,
o5(l.
li.uiiyl ay Kniin lion Co., imp, ou mint iff
clnimK, nil.l on t..l'l ar mine, pipe lire B 1
Hup. ii'i s ,ii,ili.i. fi.i.'irn tid loiu-.- o1 iiui,'
Iiiii.' !'. " I 2 lit, 1 tnuitj ii.10, Wl
Kiiiil ifl0ii.7.
j.lHi ,ho..i1 .Mini- "o., ( omiirorntee Mine No. 5
1 1 .a .He Aii ue So. 2 L.l fill!,
il.illwuak! M.bv 1; 6i0, Opporwioity Miuc
It is a good tonic, lry in
j.. i f.,.;ii,r. nnlWrite lu: (..um-- a nuvi.-o.-j "i
for SrecU Instructions, and book.
THE
Finion Saloon,
Mr
JSdTAQUIO CAItAYJAL,
Iroprielor
HIliLSHOliO, N. M,
mm
GESERAL MERCHANDISE.
H:aj and
(m.Tra try, ,
Las Palomas Hot Springs.
BOLAKDER BROS,
nLilSKSfilTHS
sesnoeinir
Wagons Bcpairc
liisuoro, icw Mcx.
E. TEA FORD,
v V , , v'
Livery and FeedStablta.
UilUboro, New Mexico.
Additional braml M 4 V left chenider
Bide and hip. All increase braiidtd a
cut.
rip
Horaes branded DiHtimnd X 0n tbt
side; also hall circle II on left sli"nde.
and also La liter on right thinh. All a
crease branded ladder ou riybt tbi h.P. O. Address: Albuquerque. N. M.
V. S nriniPit' vt
( HENRY MOORE, Superirtaeut, U.I"Ota, iirn County, H.H
t
Sierra County Advocate. in my presence, this
Gth day of Decem-
ber, A. D. 1SSG.
(Seal.) A. W. GLFASON,Notary Public.
Hall's Catarrh Cure is taken intern-- ,
allv. and rets d;rect!v on the blot t andW. O. THOMPSON, Proprietor,
mucous surfaces of the system. Send
FRIDAY, DECEMBER 8, 1911. for testimonials free.F. J. CHENi'.Y & CO., Toledo, O.
Sold by all druggists, 7.re.
Take jja)J'.t .Family PU or .f.onsti-patio- n.
Sausage. Pork. Fuef. Vegetables. Pickles. Fresh Fish.
Cold Storage, Ico
?n?,TE:n5 biros, puci5s.
M'USCIUI'TIO.N KATES.
tl 00One Year
"58ix Monthis
ADVKHTlHINtl KATES.
.OuOjin.-hon- issue $1 00
'One inch one month 2 00
12 00
,Oue inch one year
Locals 10 cfmts per line each ineertion.
Local write-up- s 20 cents per line.
The quicker a cold is go' ten rid of
the less danger f om pneumonia and
"thfr spr'oiis diseases. Mr. M. W. L.
Ha'l, of Waverlv, Va., says: ''I firmly
believe Chamberlain's CouehR nnedy to
be absolutely the best prc'ia-utio- on
the market for colds. I have recom-
mended it to mv friends and thev all
aTee with me." Sold by ail dealers. T. C. LONG
DEALER IN
"1 had been troubled with constipa-
tion for two years and tried all the best
rhvsifians in Bristol, Term., and they
coul do nothing for me," wites Thos.
E. Wi'liams, of Middleboro, Kv. Two
packsnr'8 of Chamberlain's Stomach
and Liver Tablets cured me." Sold by
All Dealers.
much fa:th. WVn Mr. Ki-un- 1 lo t
the Fan Lu's Vidlev .i f w days ago
the thermometer regi- - tered 20 below
zoro.
The officers, teaclvra and Bible Class
schoilaM of the Union R. S are busy
prei ar;n for a Christmas tree ami
entertainment for the children, to he
given o S turday evening, December
23rd. Remember the date and et
everybody come and h. lp give the child-
ren a good time.
E. A. Salen has severed his connec-
tion with the Clapp store at Hatch and
is a ain with us. He is the agent for
the Allen Portable Ba h outfit and is
doing a rushing business. His held
covers the counties of Sierra, Socorro,
Grant, Luna and Dona Ana.
Lige Tressel was up from his ranch
near Las Palomas a few days ago.
Lige has led the strenuous life of an in-
dependent and happy granger fo the
pa-- t three years and is the independent
producer of the products of the soil
that go to make up an excellent living
and then some.
An exchange gives the following n
excellent wav to dispose of gophers:
"A little bisulphide of carbon on a corn
cob placed at the entrance of the bur-
row kills all the inmates with its dead-
ly fu !.e3." This is a simple remedy
and every rancher who i afflicted with
the litttle brown animal should give it
a trial.
Scientists of the granger persuasion
are imw instructing the ordinary hay
seed the beauties of McNamarizing the
soil instead of plowing it as in the old
way. It is claimed that plowing with
dvnamite produces better results ; that
it breaks the ground deeper and more
extensively thus giving the moisture
in the earth a better opportunity to
spread and come to the surface.
Work commenced in real earnest at
the Snake mine with the beginning of
this week. A new level was started
at the 5G0, also three upraises and the
working force has been increased to
carry on the work. Manager Moffetl.
recently made a shipment of high
grade ore direct to the smelter and has
another shiom mt ready for transpor-
tation. The mill also started up on
Monday to work up 150 tons of high
grade ore on the dump awaiting treat- -
IRY 6 38DS, 63G8ER1ES. PRDV1SI0KS
i:av, graih and coi'niby phosuce
HIHERS' SUPPLIES
HII.LSBORO, NEW MEXICa
A secret meeting of prominent citi-
zens was hell in Koswell, at which a
society was organized for the preven-
tion of cruelty to rnimals.
Urick O. Sober, postm.Ter at Mc-
intosh, h is been arrest 1 on th? c1 arge
of em'.ezz'ing postoffice funds. It
is alleged that the impro-
priated to his own uses about $350 ' f
Uncle Sam's money. The robbery is
sa'd to have occurred several weeks
ago.
LOCAL NEWS.
Christmas, Monday, December 25th.
J. J. Tafoya and Sullivan are
doing Monticello.
The roof of the old Alert store build-
ing is being repaired.
""Mrs. Jos. W. Reid came down from
Kingston Tuesday.
Mrs. Luther Foster is doing the
M.mbres Hot Springs.
A cement walk now adorns the front
.of the Union Meat Market.
Forest Ranger Jos. W. SH awe to
town on o'hcialj businwB Wednesday.
Mr. W. C. Stanley, of San Antonio,
his cousin, W. C'Texas. :is visiting
House.
Miss Marie Schale is helping in the
Post Office Drug Store during the holi-
day season.
R F P. nkey and Hugh Pankey were
in from then ,Secossion3 Tuesday
for supplies.
Team- - are now busy hauling mining
timbers 1'rom the mountains to tne
Snake mine.
Chas. Murphy, of New York
Ci',, is visiting his old time friend.
K. C. Stevens.
L-- Madrid will scnn move Lis fam-
ily "to his ranch on the
Fcrcha some
fouimiles below town.
Mi-s- Hallie Neff, who spent Thanks-iriv.nt-
r.
with h-- r ami,, ;rs. K
Fender left Monday morning.
.ii.i...Kv wifp of foreman I..
t nCi
nnnro hrnhonniPQWhen von ha- - e a cold eet a b' ttle ofChamber ain's Coitfrh Remedy. It willa on fixyo'i up all right and will ward
off any tendency t ward pneumonia.
This remedy contains no opium or other auiiGiai sficsiiiaiiuiobi;
narcotic and mnv be riven as conn in- -
as to an adult. Sold byta'v to a baby
AH Dealers.
HARDVVARGM.,S.The cit'zers of Amistad, N.centlv 'Kansasized" the R"v
nam atrr fnv alletred illicit
with Mrs. Mary Fulton, a b i nlay
School teacher and church organist.
When vour feet are wet and cold, Ammunition for Shotguns and Rifles
Screen and Panel Doors
and your body chilled through and
fr-nno-- from pvnnsore. take a birr dose i
of Chamberlain's Cougu Remedy, batheDrirbyof the Snake ruin- -, came your fet in hot water belore g mg to
and vou are al nst ce, .am to ward111 n,!, - n ad- - oif a severe cold. Sold by All Ddalers.
rn nt. Manager Moltett is very mucn
elated over the showing of ore which
he now has n the min , and with the
completion ol tl t new level and the
new upraises the output of ore wdl be
very much increased.
It is with regret thnt the people of
ILlh;boo ana vicini.y learn of the
d ith of H n. h'u-- jlas Galles who
died at his home in Las Cru e last
TupsHhv. His death was doe to cancer
of the li-.c- 'ihe.i .as one of
the forenont pioneer citizens of Ilills-bor- o
where he lived till about ten years
r.go when ne moved to Las Cruces. In
he enr'Ier davs f the amp l.a was
largely interested in mining and mer-
chandizing and later was made re i ter
rf tho TI S I.unH nffii-- at Las. Cruces.
C- ,-
ig mich ntaof W.,e-- 'pen
Thank
F Largest General Supply Company in Sierra
County
The Quay county socialists cast about
350 votes at the last election.
Every family has need of good, reli-
able liniment. For sprains, bruises
soreness of the muscles and rheumatic
pains there is none better than Cham-
berlain's. Sold by All Dealers. DRV GOODSlie was a member of the territorialcouncd in 18S4 and procured the pass
age of a bill c eating Sierra county,
and from that time on he was known
as the 'Vatherof Sierra County." To
mourn his loss there is a wife and two
daughters. Mrs Mark B. Thompson
nd litU Gertrude, all of whom have
thi hearUelt sympathy of this
Hail.
cnmin? in from the nverAindfa
an I 'h loconsiderable quaat.ties
"l'c.anli are la, in in a winter s
supply.
Gage, G. H. Gage andvformaK retted Tuesday romj
atrukeyless turkey in the
Black
Jack Paeue have takenMrs.JIhefr abode' at San Lorenzo Grantwith the
"uiiniv. Jack has a siaiatiun
NAN'outfit.
F Movers has purchased an
Canyon ranch.
Pro"t of Denver, ColoFSJt I metropolis andfe a bird?ey,vie.v of this section
of the country.
Co.lllefP iP
Nw Mexico,
County of Sierra.In tli ct Court
of 'tlP
Sev""t' V.icial Dictrtct.
W. V. Woff r l.
plaintiff,
vs. No,
W. K. H "!(.",
Black Ri:gu V. ' ") Works,
Hi d the
muck P.aiiL'o Cu-to- . ii tti diu ti' n Worku,Defendants.
To the Above Nnm (1 IVOi'd intn:
Yon nrc li'T"hv imtifl (! t: Bi n "Hit hnn bpon
con.miMici'dl'i (lie Dtri'-- Court. Sierra Conn-i- v,
New liy W. I'. WoITo il. nuiiiigt yon.
for 'In- - :irpo.-- e oT coIl'Tii g fr. mi you'll 8iin,(r
Kiuh- - llnndri-i- and Tl.irly ! and iho en is
of thin mill, and for Hi pnriios" of loreclogiim
h certain Mi'd'ariice l.tei. I.creinforp tll'd auaiit
the pron hv k'Mi.vn 'lp' Mi nnelialiii M n and
M.iil CA in lieiiw d.'sien nc. as Mirvey Lot
nunAt a meeting of Percha Lodge No. 9,
I O. O. heM last r'nday evening Lake Valley anJ MiSlsboro. New Mexicoelected forthe id owiiii' olhcers were
J. W. Hiler, N. G. ;
C. VV. West, Treas-cr- a.
Secretary, Dr.
J. B. Badger, trus- -
the ensir'ng term:
Frank Hikr, V. G
urcr; G orge Lie
F. I. Given, M. E.
Lee. N'.i. 1!15
mid !' lmlr vementK th"r on; ae
well a- - tUe Bullion Mill Site Hi L icat on Notice
of which l reio ded in Book If. ol Miii'll'JT
nnijc I3 to hit'h b 'ok refer' ncn iihi'rehv niad''. r wlih the iinpiovciiK ills
simat'd thcr oi, sa.d lien hem recorded in
Book H, pnu" 2M. M ' i hiinii'S Men Record, i.nVe
of the Piob ite Ulerk, Sierrn Coiinly, New il x- -
Pmf r.movu. r.f Me'.we. N. M.. ar
rived on Saturday's stage and openedf ico, and foi ut on cr' lees and all coh.s ol ilraw- -ltv" it I fl in it ii il iii.i. lh.il ludLMnellt lllttV 0''school on Monday morning for a
Eternal Vcancc Is iho Frsco of Ltberiy
It is also thu price the good wife pays for the results of her
kitchen as shown upon her dining table.
It consists in unuring efforts each d ty to excell the results
of yesterday. Minute care as to detail, extreme cleanliness,
care for the quality of the raw material from both butcher
and grocer, That is kind of vigilance we are devoting to
cii er d a.'iilui't you Tor the a oil amount and
that the mid pro; e :y bo 1 I .'it Mauler's lc
the 8 Oil ainouuU paid a id that the ald defund
U. c. Stevens has - -
rival Uo.-- iro.n toe t.
Tom W- -wood .n--W U. Lock
SlarirSOgoat,
Snirts, Hose and !kt,b j,r andng ets. l'fROBIN. .Importer Sets. Neckwear a.
discovered in th- - wareno r
the Union Meat .lar.e, wM
prigin of winch is noiestinshed.
raused WThe nt home m
ruts were who
last Monday by 'ller & Co.
sold his crop to Kener. n- -v niceandT '.a nuts are tresii
auis or any jic: 'Mi o n nui.ij u'ir or 1.101111
them' e by aiu oinei nu "cn"
all limit "and equ ty of re Jeoiption in and to
paid property; .
That tmlonK vou enter your appenrnncfl in
said Ciiusc 011 or before tin 20 hdav of January.
1 y 1 2, A 'cr. e ifeyn vii u entered uKiii'iftt
vou and aiil caime proce d t final decree ac-
cording to the Jaw and the nne f aid cotirW. 1). NEWCOMH,
(Seal) Clerk.
By J. E. SMITH,
Deputy.
II. A. Wolford. Hillnboro, N. M.,
Attorney for plaintiff.First pub. i:c. BETA BEER
months' term.
Mrs. W. M. Armour is very sick at
herhomin Chloride and is atte ded
by Dr. E. P. Biinn, and Mrs. Daisyliearn is her nurse.
A birthday p'irty was held at the re-
sidence of P. II. McAughen last week
to celebrate the natal day of Harry
lleilly and Mrs. Mac.
Thanksgiving day was celeb-ate- in
a quiet way at Fairview last Thursday.
Ben Cox and Johnny James had a
horse race that wa- - worth seeing, the
Cox horse winning by a neck. Several
other races were puded off, and Mrs
Tom Scales gave a Turkey dinner that
hit the of 'hose who were
fortunate enough tq be invited. The
race track was visited by two automo-
biles and a motorcycle during the races.
S. J. McCraken has moved his fam-
ily into Fairview for the school pe-ri- o
and others are also in town lor
the school.
C. ii. Laidlaw pulled into town Pst
week after an a sence of n arly a
month. He leaves again, coming 30uth
in a day or two .
The mining situation is exceedingly
dull in the Range. Assesments are
being done, but no work of any account
is going on.
TryReidpassedHoro
Monday on his way f Vhair.
the railroad a down Wednesday
And Ed. Arm came
of mohair anawith a load
mas trees.
EAT-Fa- ncy
GOOD THINGS iu Currants,
Fresh Lay Ea!f'np'eeL Hi"9 Pick;
Orange ad
les and Olives. New LP Cookles
We find it is worth while, and our customers are cj.n
menting us daily upon the results.
Phono 57-5- 2
Southwestern Brewery & Ico Gam pony-Albuquerqu- e,
M-
-
M.
UOTICK OF FORFEITURE.
To Abe Campbell, his lieirs, ussinsand
administrors:
YOU are hereby notified that the
under.-igne-d has expended the sum of
One Hundred Pillars in labor and
upon the Overlook minion:
clum. sa;d minion claim beirg situated
ii the Pbok Unue Minin IHnr.twt,
(Illu-U- n, i. M.) C.unly, New
Mexico. In order to h dl snid miu ng
i laiiii tmdci Section 2;JJ4f the Reviwd
Statutes of the United St't s, for the
yearendint! IVct-mbe- r 31st, 1I10, and if
within ninety days after this notice, by
publication, y hi fail or ruluse to cod-- t
ibute your proportion of Mid expeijdi-ur- e
said minion claim,as cu-"- er in
yt.ur interest in the a'e will beconiH
the prop rtv of thi gncd under
SectLn 232 1 of ml Rvi- 4 Btatutes.
Wild. M.liOliLNS.
First pub. Sept. 2W-- 1L
all kinds, l
AtROBINU
wttin fro?.?" the earlyJim Fiiit--i
(old McK n
arr of the lilbusiness COml
fortab'y set j
nrill fie VOte A
,j U- u- - us own
time to raising
ham and eg;
,
..hers of theTheTnTefs ani Eplsc0. State of Ohio. City of Toledo,Lucas County. S3nirfIsh-America- n w al90 for a
Church are prepar t forpa enWand dayChristmas tree fln
the children, t9hg Everybody is
evening,
cord.llytnv.ted
Dec. g a d
Frank J. Chenney makes oath that
he is senior partner of the firm of F. J.
Chene & Co., dob g bu iness in the
City of Toledo, County and State afore-
said, and tnat said firm will pay the
su" of ONE HUNDli D DOLLARS
for ea-- b and evtry case of catarrh
ot be cured by the use of
HairsCatarhCure.
Krunkel arrive Krun cl
.
J.hn.W;,rn Colorado. J-;,a- l pros- -
.
- i,,.i
Fresh Beef, Hams, Bacon and Butter- - Fesh Fish in Season
HENRY HARRINGTON, Alert Block- -
.1.. Krniici;lii-is 11:1 ui
the ton cara Fi.ANK J. IHtl.pjc oftor ispe-cte- i ' - . V.r'icr l'i-- , , , "j I.. .....juj At th PostOfficw Dvii Store.
iigj K.'.uhaS ic.ui cD mfiatethe FlltrS 1
if
t
f
:.v ',
-' i, i' a 02 . v. 75 i ...
,i.,.:l.brar
N. fi" 00' ,R. 2.S ft.
Prominent peak of Cahallo Mis.
bears N. 27 37' W. i h r M . k n - , u h V
o i prop-- i y tax $i. .o-i- , ja bo. . c
,N. Sec. 35 T. 14 S., It. 4 W. of the
N. M. P. M.
Any and all persons claiming adverse-
ly any portion of Paid Admiral, Dewey,
IT. S. N., White Swan and Canary Rlrd
mines or' surface ground, are required to
file their ajverse claims with the Keir-Ist- er
of tlie C nlted States 'Land Office at
Las Cruccg In the Territory of New Mex-
ico, during the sixty day period of the
A llmistone, 24x11x0 Ins., set.
12 iris, in the ground, with
nujund of stone, 2 ft. base, 1 -2
2
ft. high, alongside, chiseled 1
on iida facii claim, whence,
2
DUX 14.;?, chiseled on face
of ledge, 1 ft. high bais N.
31 32' K. 1.1.6 ft.
2
fi It X 1439, chiseled on face
of ledge, 2 2 ft. high boars N.
26 35' W. 31.0 ft.
West end of prominent cliff In
Palomas Gap beam S. 77" 24' W.
JNOTICE OF MINING APPLICATION
FOH PATENT. j
'
rf'Ti. i No. ofins'.1.
CNI'IKI) FT ATI) M I.ANI OKFICK, '
mm Crues N. M.. Hept. 1911.
Nutlet Is heic'uy r.iwn that the Vanu- -
ilium MSiit-- oiii my, u corporation, ha
tlilH d:iv filo.l it. ;!n;llcalloii fur patent
for HfVf ii tbuUHiin'.l four hundred and
wixty-eeve- n Ilii'-ii- r feet of the group of
milieu known !s the Admiral Pewey, tJ.
K. N., tVhlte Mwnn nnd ("unary Klrd
mlnen ur coir,., t" i!iK mi'lior, lil, fll- -
ver, vnn.'i'liiirn ait I other jpiccioon m"t- -
Kin, Willi Hiirf.teo ground nix hun-lre- fust
In width, Kitunted la the Catiallo Mining
L i i a Al .ukn s, hi aU, ix 12.04, pen.
( 2 . i i 7..C, u tal 4 14.10.
I h iel,aril.-Ol- ', hoi hi B, (iattlrt Mill!
niiici poiM.iu.l pn p. iiv, tax 0.85, pei.c nt 75c, total !j7.!i;i.
Kicliro8"n iv I ai;iie, cattle, t.i$l!.;i)
p. to 70c, cofti 75c, total if 1.3.55. '
Tin h. Km ha di-oi- :, i.n.. ..ut' vprnieent
l liil, ?2.55, lo I'Sos, i Hltle.uiii utl.er o
pr pcity, pen. 70c, coal J,.!
lOlul lO.wJ. t
of Hlena and Territory
and ili'ki'iinK'il hy the
offi- - hi plat on fllo !n
liiwiiict, county
of New M'Xlco
field urn .'Hid
Prei i. uel No. 1 i erry,
.f. If. (J...le;i, tV'.i tu.'j lie'- - rw
4 lot 2 & a si e. 3d t . 7 r. 4, tax j;.:-:t-
I eu, L'lc.i i. st 7'.c total fj.Ji0.
Sei ob:o Kn iti'H3, lot 4. 5, & 8 sec. 7,
p. 7 . 4, tax $7.1 1 , pt n. 35c, ot 7oc!
tol.U8.Ll.
Lewis Kncinias, b t tsec. 19, lot 1 b"
;;0 f.vv p- - 17 i. 4. tax $20.11, pen.
i o t 75c, total $".' 1.8(1.
Mrs. J. M. Ii"! zales, iiO acn-- in r'W
in l.i kit 2 & 3 sec 31 uvp. 17 r. 4. tnx
,120 32, pen.ifl.01, e st 75c, lot..i t22.0M.
tl.iM ulfiee, liH Mineral Hiirvcy No. 1 439 !
ill K- -i tioi.K 2,,, i'l! and id, Towtn-hl,- i 14
limit Ii. itii iy,f 4 V.'e-o- jN'ew M'Jlio 'rin- -
ell-il- l Meridian bell!); d.S'Tilied and hi- -
ciitcd ii follows, t;
Hurvry No. 1 Kill.
uhitk kwa.v i.ojh;. j
Vet. Hcfclnntlcjr at '"or. No. 1,
" A huihIhIomp, Sx I Xi lllH., "et j
1 ; inn. in the ground, with aj
mound of Mtone, fl. hone, 1 i!
I j i
ft. hi-h- , nloinHl'le. chiseled 1438 j
"
on ''aid faclm; claim, whence
H. 'or. of old Htone fort
( beam H. C" 22' W. J
i. f( ouiinent peak of (ho Caluillo
! ' Alls, hear H. 24' 2' W.
i'roinlnenl peak of (ho (.'a hallo
'
i lit, heaifl N. a.ri 44' W.
s. !; or. of Hoe. 25, T. 14 8.,
It. 4 W. hears N XX 1!' U
04 " ft.
Tlienee H. r,r 02' v.'.
M a K Va. 12 40' K.
;r.o.o Arroyo Vriish, H fl. wide, Course
CM) o
4!)0 (I
N'. 4 0 VV
Ascend hill.
To I 'or. No. 2,
A limestone :Mx7x(i inn., set 12
Inn. lii the Kroiiud, with mound
of itone, 2 ft base, 1 ft.
i
liiMh, aloni Ide, chiseled J4T1D oil
Hide fiicliitf claim, whence
H. K. Cor. oT old clone fort
bears N. f..1 ' 07' 4 .2.11 ft.
J'ronilnent peak of Cahallo Mis.
lieats N. .'10" 30' W.
Promlnenl peak of ('a)nillo Mts.
bears H. la 3X' W.
I hi-ti- N. 3S fifi' AV.
Man Vu. 12" 40' H.
Xttinrili'K "Ioiik Bide of hill near
top
1em end
To Cor. No. y,
A llinoHtone, 24xCx(i Ins., pet 12
ltm. in the i; round, Willi mound
of stone, 2 fl. hase, 1 ft, high,
8
HloliKHhlc, chlseh-i- l 14;l!) on Hide
fucliiK lnlrn, whence
3
II U X 14. iil chiseled on face of
h'dijo 4 ft hlKh iK'liis H. 112" 0 2
v.. V.O fl.
3
H 1( X 14:!! chir.fli-- i on lioul-O.e- r,
4x2'vx2 fl. uhove ground.
Wars N. .'7" r.a' K. lfi.O it.
Pi oinliient peak of Cahnllo Mis.
hears N. 2S" 4" W.
4M.0
tl3. 3 ni.!
I175.0
.'I20.D
I4U4 .0
Tnenoe N. 23 04' W.
Muff. Vii. 13' 0' U-
( l.oenillll(r.
282 Tu Cor. No. 3.
X rtiiiieloi on rork in plane,
Hluiwliig 1x2x2 ft. aijove Kriiiiml,
with mound of stone, 2 ft. b;ie,
1 1 t fi. lili;!i, fcloiiKNidc, whotic
U It X . chiseled on face
of 4 fl. hUh, heaiH S. 110
40' V.. 7.8 ft.
3
H II X 439, chiseled on fac
(tf leilije, Z fi. h.fcii, hearw N.
L 4 ft.
Thence N. '0 41' IS.
Mag. Va. U 0' K.
Asi ending.
4T.O.0 Too of ascent, lit xeeiHl,
llOO.rf Arroya, cci irnu H. 4 j '.
1490. 'I To Cor. No 4.
A nan(lH!im.-- , SIlT::" Ii.h., net
M Iuh. iii Uio Krt-uiiJ- . with mound
in" fitni,, i '., base, I t. high,
4
hIoiikM' cMImi-Um- 14U on Rl(1
fn.'iiif: claim, whence
4
15 It - ll.';:, chiseled on h'nil-ile- r,
l'.aXl'vxl ft. aiiove Kiound.
hears H. SIT Of.' i :. .I...'.) f.
ri'or.dnei.t peak of t'iilmllo s
H. 1IC !..' W.
I'roirilm at peali of Cabiillo Mts.
hi.'HS 2. fJ' !(!' Y .
Thence t?. .'ill" 04' -
M.iK- V'h. TC 0' K.
,T"i C'r. No. 1, I he piace. of bo- -
Ki.'iiilr.
LOIii:.
lieplnnicir lit Cor. No. 1
A HiltldSIOIIf, 24"iXu fill'., set
12 Ins. in (he i;rouinl, v.dth liiuiiiid
of stutic, 2 fl, h.'iRc, 1 ft. h!Kh,
2
a'on;;f'!ilc, rhlrc'eJ I4:!0 orj lOy
'J'aclng' i hi lin, t hence,
H, K. Col", of old stone fort
hoars fl. 3S 4'i' W.
i'l irn; ik nt poult of Cahallo Mts.
hu.ru S. 20" 2S' W.
J'riin;inorit ptuk ot C.ihallo Mts.
I IPH i s :v. o.i 2
. Cor. St i
4
., . : hi a is S. Mi
44' i; r. s 1 1.3 i i
Tlienee H. r,0" 4 1' v.
Mai;. Va. 13' 0' K.
PiKccniliny gradually.
1 n t iTMt-t-- 1 Col". No. 4 Canary
lilrd laxle of this purvey hereto
l'ore described.
Arioyu. t ft. wide, course West,
n set nil.
Top of ascent, descend
To Cor. Mo. 2.
A llincrtoiie, 24xCx(! Ins., et 12
pdK. In llu- - tliound, wllh mound of
Hone, 2 ft. base, 1 It. hlfch,
2
uloM;sldc, chl:-ele- 14:!'.) on utile.
faeliiR claim, v.
2
It It X 14:;il, chifM lt'd on face of
1 -- il.se, 1 ft. hinh, bears N.
f.ti f.0' 1Z. 10,7 fl.
I! H X 143?, chiseled on lop of
lcde, be,VH N, 42" 2a' W. 11.2 fl.
Tlienee N. 4iT 01' V.
M.U'. Vn. 13 0' K.
JleseoiKliiifT steep y!de of can-
yon,
70.0 lied of canyon, 40 ft. wide,
course S. f0" U'., nscr-nd-
Top of nnyon, 100 II. dei-p-
To Cor. No. 3,
A linn Mono, 21x11x0 ins., not 6
Ins. In fi'ouml on rock In il
Tiiound of stone, with tn.mnd of
etune, 2 ft. base, 1 ft. liirli
4
f. lotiRside, chiseled 14 211 on Kldo
faclii(f claim, win u. ,
3-- 4
H 1( X 14 39. chlcclcd on veil.
t:x4xl'j fl. uhove ground boura
M " 40' K. 6.3 fl.
3-- 4
H H X 14 3!i, ehlFcIed on boul-
der. 2xl'ixl ft. above groundfrs N. f9 0' R 2.S ft.
Thcri-- N. r,0 41' TV.
MiiK. Va. 13" 0' R
lieseend into canyon.
i'ait of descent near bed of
canyon, ascend.
Top of HKcent. descend.
To Cor. No. 4.
A limestone, 24x14x6 Ins., L
12 Ins. in the Kround. with mound
at 2 ft. hasp, 1 ft.
4
high, Alongside, chiseled 143!) on
1 iii? facliiK claim, whence
Prominent peak of Cahallo Mt
l.cars S. 17 35' V.
Thence S. 46 01' E.
Majf. Va. 13 0' K
Arroyn, 10 ft. wide, course S.
30" W.
To Cor. No. 1, the place of be-
ginning.
ADMIRAL, l.ODE.
lteRlnnlriK nt Cor. No. 1,
Identical with Cor. No. 2 of
levvey Ijodn of thin enrwy here-
tofore described, whenro,
B. K. Cor. See. 25. T. 14 8..
Jl. 4 W N. M. I. M.. bears N.
87 24' E. 69.T.I.6 ft.
Thence 8. Ml 41' V.
Matr. Vn. 12 30' E.
l)escending- along the east aide
of I'alomas (Jap Canyon,
7 To ("or. No. 3 of Canary Illrd
Lode of this survey.
0 Cross Canyon. 20 fL wide,
rouree couth, ascend,
0 To Cor. No. 2,
publication hereof, or they will be barred
hy virtue of the provisions of the statute.
JOSfi GONZALES,
Register.
First pub. Oct. 6 11- -
DKL1NQUFNT TAX LIST,
(Conlinned tn input."' )
Precinct No. 10 Fh i i vii w.
Ari.iH'n.i,.' and inn ilj ivi , ' '
I'iMis ?"0 pen. ifl.Oo, ci st "fic, lotai
S. M. niun.neJt re'i mm-- . 12 t'.vi'. H
r. 8, mine lot So. (i53. nine lot No. 65--
tninH 1. t No. ;., tax I11.C7, ('ft!. o7c.
cost 85c. total !1 '?!'
F. S, I. I'.lmi, w1., si '4 hoc. 10, f'i n
'.4' hoc. 15. vv'., hoc 11, nt- fc
15. lots 1 t hanii lot- - ! t. !ti blk 10
lots 5 t . 1".! I.Ik o7, li'ts 1 to 5 arid 12 to
l(i hlk 10, lo's to Hi blk 41. lot A us
42. tax 814.12, pon. 70c. cost 150, to--
t l tit.:rj.
O. II. I ai llaw, int. in IWpectors
Ih lid.t mine, M. N". 88 S, tax $8.5.
,ien. 4;ic, cost 7'r.c, ti t..l ?!'.74.
Fst . I'liil McKay, perti.l protiTfy.
tax, '2.,s5. pen. 13:, t:st 75c, total i?3."3.
licit S!ii lend, liorces aid other per
8'UihI prop-rt- v, tax 1.28, pen. '.8'", foi--t
75c, total SJ.73.
Mrs. lOlisw Scales, bouse ami I ts blk
,'SO. tax iJ10 52, pen. u2i', euxt 75c, total
til s;i.
TIioh. S Scales, Iron Ate ir.in'Di
elami, tax t2.20, p.-n- 10c, co.-- t 75 .', tola
m 05.
U. known Ownerji, n ininj; claim, No
005, tax lO.ti'.i, pen . 5oc, coot 75c, total
$11.07,.
Piecincf No. 11 Cbloi i''o.
Mrs. I.i.zie Atnliewc, lots 'A, 14 A 15
Ik 15, tax liiic, pen. 2c, cost 75c, total
l.'.o.
,1. II. Heeson. lot 7 blk tax ;!8c, pod.
c, cohl 75c, 1( tal 1.15.
Est. A. iieatil.-lv- , It t t) blk ;,tax?1.5;;.
iien. 7c, c-- t 75c, l. t ! S2.o5.
(!. T. Hiw.i), Wind mine, lot No
.'".'. t.ix U7.:;0, pei.. otic, cost 75c, total
M.41.
liest. I.. Corson, lots 1 A 5 lk 1,
t 3 s.tk 1, lot 5 blk 10, t.ix05o, pen. 4c.
ost 75c, to'al 81.74.
.M. ( '. Dtvmwey. lots 11 A 12 blk A 2
ax ;Ho, o i 2 , com 75c, tot..! 81. 13.
J.is. Dallihh, lot 1 blU 7. t- - 1 A3.
Ik lots 5 A: (i i Ik 15, tax 70c, pen. 8. .
ost 75c, total ??1.5(l.
II M. Pay, pers .nal propeiry, tax
M.32, ,ei..2l", iOi 75c, total if.").28.
i
. M. Hall, et. id., Kii L' Mine pat. No. 21,
;75. Kmjj mine No. 2 I'. S. put. No. Pi75(i
i.x 4 , pen. 43c, cost 75c, total 10.17.
Hop Kee, lot 7 iiik 3 ami imps, tax
2.10 pen. lOV.cost 75c, total ?2.ii5.
il. M. Koeli, lot 0 blk 1, tax 30f, pen.
I4, cost 75c, total 1.13.
Mrs. M nnie I.e O n ft, vv FC.I4
etj" see, H, IIV '4 8V 12 t l. 11 I.
1, lots? A 8 blk 10, lota 0 A 11 hlk 1.
:i.X if 1 1.0,', pell. 55- -, etiSI 75c, total y 12. 31.
V. K. Natioss. lois 1. 2 A 3. blk", tux 2:), pen. lie, cot 75c, ti taljfl.37.
H. V.. Riekert, 11 A 12 b k 3, tax
'.lie, pen. t!c, c.jhI 75c, total 61 13.
( In is 3-- int. in mine lot
11 S3, in (1 lor ) ik 2, ta.x
11.44, pen. olio, ci si 75c, tola! , 12.75. a
.1. M. Smith, 1. tsll A12Llkl.ta.x3Gc
ion. 2e, coia 75, tol d ,f 1.13.
Pablo unmr- -, 1 its 1 t- - 7 inc. blk 12
ax $4.18, poii. 20c, coi-- t 75c, total S'5.13
Julius uibl, l'll.nion mine lot No. 40,
I5li. ihvi Hint' on mining ela ni, t.ix t"J.15,
ion. 45c, cost 75c, t.ital $10.35.
Ut known Owners, .,t 14 blk 3 to t
I A 11 I.Ik A 3, 1 d 18 hlk 4. lot 17 A 1h I
Ik 5, l it 10 blk II, 1 its 5,0 and 7,,,,,, as
ts If 17 A is bik I0,taxf2.9, ,n.13c:
ost 8.
lTnknown Owners, ' lot (i hlk am!
mp, tax S3 .82, pen. Irsc, cost 75c, total , the
4. 75. S'.:
3 J l'recinct No. 12 l''nlo.
W.D. liarboe, imp. on school lmd
c. 10 twp. 1(5 1, 3, tax Sl'.s.V 1,0,,:'
at le and oti,er personal piopcrty tax T.17 08, pen. 85c, cost 75e, total if2U3 j a
Tims. ('"'". l- -U blk 22, tax 40c, nen
Jc, cost 7ac, t-- t.l 81.13.
Detr. it A iii' Live Slock Co
.01 .' iK.) i, tax oc, pin. 2j, cost IOC, 12,
aai ci.J.j. 15
EiilI-- Supply Co., personal pron-rt- v S.
,ix 17.49 pen.SOc, cos! 75c, total W.
Doni, inno (ioiz.les. 32 acres in s' sw
t a '4' fee 12 vvk 12 r a8 i V
fl Iwri from3. 5 acies in sw'j 4 sec 4, n 'i Run
4 sec. ii twp ''r 0 ..
--
7 M .cost fl.50, t )talV.5l'. the
ei otiio liorz iles. (10 act s in s.l nw44
mi4 u f.4He.-- . y iwp.12 Said
' 'pen. 21 e, cost 75c, total $5.3ti.
' v
'
NewFus bioS.nibez.Hacres in tveU S(,.'4. w.'o n. , s.., . V) p. p , , 4
,
r"
"It teresloi 4, 0,(1 ec. !i up 10 r 3 lu .. .
s'j st, see. 4. i. ..ui . . ." ",rt "2 r 3, tax 7. 18, pen. twp.c"to'ai lo. ' $1.65,
Thence N. 45 01' VV.
Mag. Va. 13 0' R
Ascending mountain ido,
coo.e To Cor. No. 3,
A limestone 24x12x8 Ins., set 12
ins. in the ground, wllh mound of
stone, 2 ft. base, 1 1- ft. high,
1
Alongside, chiseled 1439 on eidu
facing claim, whencai,
S
15 n X 1439, chiseled on face of
feo'so. 2 ft. high, bears N. 75 40' hi
13. 1 ft.
3
II rt X 1439, chiseled on face of
ledge, 4 ft. high, bears N. 2 7"
0' R 2S.6 ft.
Thence N. 60" 41' R
Mag. Va. 13" 0' R
Ascending:.
220.0 Top ef ascent on rldro bearins
N. 40 W. and S. 40 R descend.
1500.0 To Cor. No. 4.
Identical with Cor. No. 3 of
Likwey Lode heretofore described.
Thence S. 46" 01' K.
.Mag. Va. 13 0' E.
Iescend.
110.0 Hiink of canyon, descend steep
rocky slope.
330.0 Led of canyon, 40 ft. wide, as-
cend.
COCO To Cor. No. 1, the. place of
Ij, S. N. LOUR.
H(finning Rt Cor. No. l;
A lime-stone- , 24x12x6 ins., set
'
12 inn. in trio ground, with mound
of Htone, 2 ft. base, 1 2 ft.
1 !
high, alongside, chiseled 1439 on
p;de facing claim, whence
1
B It X 14;i9, chiseled on ledge,
2 fl. high bears N. 2C 39' V. 484
ft.
1
Ii It X 1439, chiseled on ledge.
3 ft. high hears N. SO 1C W. fcti.3
ft.
Prominent peak of Cnballo
Mtu. hears S. 24 22' W,
Prominent peak of Cahallo
Mts. bears N. 86" 34' W.
S. R Cor. of Sec. 25, T. 14 S.,
It. 4 W., N. M. I'. M. bears 8.
71 08' R 4883.8 ft.
Thence S. 50 41' W.
Mag. Va. 13 0' E.
Gradually descending.
1493.1 To Cor. No. 2.
identical with Cor. No. 1 of
l'evvey Lode of this survey here,
tofoie described.
Thence N. 4 0 01' W.
Idag. Va. 13 0' B.
Along lino of Dewey lode of
this survey.
COO.O To Cor. No. 3.
Identical with Cor. No. 4 of
Dewey lode heretofore described
Thence N. 50 41' R
Mag. Va. 13 0' R
Ascending.
14S3.1 To Cor. No. 4.
A sandstone, 24x10x7 Ins., set
12 Ins. In (ho ground, with mound
of stone, 2 ft. base, 1 ft.
4
high, alongside, chiseled 1439 on
side facing claim, whence
4
B Ti X 14 39, chiseled on rock,
3x1x1 ft. above ground, bears
N. 72 20' R 10.7 ft.
4
H It X 1439, chiseled on rock
2x1x1 ft. above ground bears N.
15 10' R 20 0 ft.
Prominent peak of Caballo
Mts. bears S. 86 35' W.
If
Thence S. 46 01' E.
' " Mag. Va. 13 0' R
Deoceiidinsr.
COO.O To Cor. No. 1, the, place of be-
ginning.
LOOK LINES.
As r.early as can he determined from
present developments, the vein of the
several locations embraced in- - this sur-
vey extend as follows from their re-
spective discovery points:
White Swan Lode, 652.0 ft. N. 60 4'
R and R38.0 ft. S. 50 48' W.
Canary Bird Lode, 605.0 ft. N. 60 4S'
R and S85.0 ft. S. 50 48' W.
Pewey Lode, 9S7.0 ft. N. 60 41' R
and 507.0 ft. S. 60 41' W.
Mmlnl t ' n 7, j;- -
and 1142.0 fl. s'. 60 41' W.
IT. S. N. Lode, 1015.1 ft. N. 60 41' E.
and 478.0 ft. S. 50 41' W.
AltEAS.
Total area White Swan Lode, 20.398
acres.
Total area Canary Bird Lode, 8.004
acres.
Total area Dewey Lode, 20.437 acres. sc.
. Total area Admiral Lode, 20.520 acres.
Total area U. S. N. Inide, 20.426 acres. n
I'oniio Ahrtinez, 33 acres lot "1 H
c.'s sw'4 w. 31 twp 17 r. 4, tax $7.4:1,
pen. 37c ci..-- 75c- - t..lal .(il.
.I(9:i Martini z, 70 acres in lot 4, 5 tj
s( i i.vijj heidil tv p. i 7 r. 4, tax $13.;2,
pen. 0c, com en , total ? IH., 1.
K t. Jestis Oclioa, lot fi, 7, K 8i '
sec. 32 twp. 17 i, 4, t x iS.12, pin. 90. ,cost 75r, ti.ial f 151.77.
I'nii ii Mi.- iiyfo., 100 con's
wood, tax S 15.25, pen. 7(.b, ctct 7"o total
eUi.7(J.
J'lecinctNo, 1.3 Arrey.
in on Ga. jalba. i e: . w c. 12 t n.
17 i". 5. tax 67.55, boit.,,1, caul,. & 0;!irr
I ''' a! ptopeity. 5.55. tax 1513.14, pen,
tioc, Costs 75i: total ?14 54.
K. G am.je n. entile, tax ifll.47, tu rt
57, cost 75c, total $12.!:l.
Siisano (ioi.it-z- , si ',, , vv '.j se . 24 twp,17r. 5, 2.24, pen. He, u. st 7.V, total
43.10.
Jos.l N3V.ir.-H- , I.e54; (,ec. 23 twp.10 t.5, tax 2 5o. lloiso.o aiMiiD.i oili-
er personal pi-- , pert v. t52.75, t,.x per.
,'ltic, 75c, totai to.31.
Jtiliin nlunp. horses, catlle A oilier
pcisonal propei ty, So.OO lvn. $1.30, coet
75c, total S7.05.
Ui.kuwn Owmr--- . undivided 5-- 14 i,,r
in ee'-- m-'-j' i,e!., ,,t sec 2lwp. 17 r
0, tax f2.S0, pen, 14c, t.i 75c, t. tal
1 ,.
. : ..
.t xt , .. ,riwc-nL-5- . i O . JO l ahiUlier. 1
A. L. Binl. imp. Mi.lnigi.t lentIA i. ....... V...!i.i . . 1 y . .1W lie UU1IIIIIIU iu.;-- i met. cue II?
buildinif I4xl8 ft et, one largo iron trf .k.
a'eiut of Ai.diews st; bio or bii', ItkX614 2). p. ii. 7lc, cost total l3
P.o. '!,.. ,w .17..... :.. ..1 . ..,
sei-- we. Hi twp. 15 1. ti. t.tx c'lU.18, jWill.50c, cost 75c, total 11 43.
WILL IJ. 1( BIN1S.Tieasuicr and LVOilkiu Co-
lled or of Sieiia t'ouiny, NeirMt x.co.
First jmb. Nov. 24 11
C.A.K. List
Notic s hereby piven that the landsdescribed below, embracing C5 acres,'
within the itatil National Forest, New
Mexjeo, wi.l be. stiuject to bettlement
aiid entry under the provisions of the
homestcud laws of the United States,
and the act of June 11, 15106 (34 Stat..
3), at the United States land office
at Las Cruees, New Mexico, ta) January
15, TJ12. Any settler who was actually
and in good faith claitiiiiiif any of said
lands ior agricultural purposes prior to
January 1, 15)06, and has not abandoned
sttnie, has a preference ritfht to make
homestead ry l'orthe lands actually
occupied. L'uid lands were listed upon
the i ppiioations of the persons mtni
tioned below, who have a reference;
right tubject to the prior right t.f a4iy
such setticr or applicant is qualified to,
make homestead c n try and the prefer-
ence r'ght is excercised prior to Jan-
uary 15, 15)12, oil which date the lands
V1U
- bMWt to setuerneni ana entry?l l?; lnu"Vs arioiiows: ma or i 01
H' UX4 X "1
SV1,'. the Sh. of N1- - of SKI, of SW',,
K1.. of k:, of S'E'4 of SW4, the
cf "SVv'h of KK4 of SV.J4, the
SEt of SWM' of KW'j, the SE'4' of
SWif of Stt'i, of SWJi. Sec. 12, the
of N of KV'l4 of NW4, the
SVi," of NVVM of NW'i, Sec. 13.
11 S.. R. 11 W., N. M. .L, except
strip 30 feet wide described as fol- -
. . Ml n iininl fi riminglows: jieinn i.js " " ."ouir,
west and 15 chains north of the south-
west corner of tract, which is 20 chains
west of the southeast corner of ec.
T. 11 S., K, 11 W., extending thence
feet on ea h title of a l.ne running
51 deL'.W.7. DOchams, thence S.isOdeg.
10 chains, thence S. 85 deg. W. 16
chains, to point where road irom Ii
Creek comes in. taw iou-ueg- .
O tC ""ftn line "f "rcci'
"point 'where lines down turky
and 74 Creek join, S 71 d'.W. 10
chains, thence S. CI deg. W. o to
place where the end 01 tht etrip
closes on the boundary of jf'V-act- .
tract was hsUJ ipor tj Implica-
tion of J. M. Faulkner, of
Mexico: List 371016.f IN
McPHAUL, Actinf AssistantWamis.
sionerof the General Land 0"j; Ap:
"II 5.0
P"5,0
Jl00.0
14900
400.0
(100.0
Theru-- N. r.0 4H'
Mill!. 'n 12" 40' I.'.
lihhre, hoars north and south,
lleKrettd,
I'oot of descent.
Airoya, (i II. wlile. course N.
r.o w.
To Cor. No. 4
A siiiidsloue, L'SxMxC Ins., ftft
14 Ins. in the ground, with
rnouiHl of Htone, 2 ft. hase, 1
4
It. jilKh nlniiKslile, chlsi'led 1411!'
on i.lde f.icliiK claim, whence
Prominent peak of the Calnilio
Mis. hears H. 21" 14' W.
Promlnenl .eak t.f Cahallo Mis,
honra N. f.'.C 10' W.
1'h. tuo 8. KS 5ii' K.
Mnii. Va. 12 4 0' K.
To Cor. Tn'o. 1, the ldace of
CANAKY KIRli l.CIiP
Itf piimli.t,' at Cor. No; ),
A randsioiie, 24x12x6 Ins.. cet
12 inn. In the ground, with mound
of Mono, 2 ft. huse, 1 2 ft.
1
li'Kh. cl'irFT'do, clilsuled 1439 idi
Bide facing t lnlm, whence
J'romlnont peak of Cahallo Mts.
Ihnus N. t.S" 04' W.
I'rominent peflk of Cahallo Mts.
teais S. 21 03' V.
Cor. No. 4 White Hwnn Lode,
of this mirvey heretofore
heart! N. E0 48' 10. K9.3
rt.
8. K. Cor. of Sec. 25, T. 14 S.,
It. 4 V. N. M. P. M. liears H.
'87" 21' H. .".S54.7 ft.
699. 4
62.0
2S5.0
675.0.
14U4.0
820.0
600.0
N.
Thence S. C0 4 8 W.
Map. Va. 13 0' K,
SSO.O Arroya, 6 ft. wide, course
50" V.
4.1.1.0 ArCPfKi.
,v.C T. ..' ,.Ltiit oi itoKc, Oearn
1 i
II I
find 8., descend.
1430.7 Int.rpcct Cor. No. 3 White
Swan l.odo of thin urvey here-
tofore described.
4D0.0 To Cor. No.' 2.
' A limestone, 24xSx6 Ins., set 1 2
Ins. In the Kround, with mound of
tone, 2 ft. base, 1 ft. hlRh,
2
alongside. fhlstdcHl 1439 on side
facing claim, whence
2
P P. X 1!S9, chiseled on face
of s, 4 ft. high bears fl. 33
iO' K 13.1 ft.
2
V U a 139, rhineled on Imul--(- ',
2xlV.xl ft. above ground.
proved October 27. vjii. a.
THOMPSON, Acting Secretary of the
Interior..
First pub. Nov.
$80.
1240
J800
89,785
The purvey of each lode cf this loca-
tion is Identical with the ' respective
amended locations as staked upon the
ground. '
LOCATION.
This survey Is located in the B. W. 4
of Section 25, P. E. 1- of Sec. 28, and
David S",nel,eZ,.pftf.resin
-f4-
.11,pen.2,)c,cosl75,,Lalf5;Co:
1'iecnct No. nT; ,.,
Subscribe
for the
ADV0CATE
tLlNUnn.U2;e' t:n',a;
c.ll,,i04ne.SjCi;3r!o!
4
O
